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 Today, the aspects of "Shequ" (community) is more important than "Work-unit" in discussing the policy in 
Beijing. "Work-unit" is out of date owing to a flow of population into Beijing, then"Shequ" is introduced. This paper 
analyzes the data of Shequ leader's environmental conservation behavior and consciousness. It is clarified that the 
viewpoints of communist party, media tools, educational background, are not effective. Moreover, environmental 
conservation behavior of  Shequ leaders  is not affected by authoritarian attitude. Our finding is that the 
environmental conservation behavior is connected with good administration of Shequ. I think that a leader of Shequ 
with good administration can think environmental conservation. While a leader of Shequ with bad administration must 
react many problems in Shequ, then cannot think environmental conservation. It can be said that it is important with 
the viewpoint of good administration in Shequ to the purpose of environmental conservation behavior of Shequ leader. 
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 なお、北京市には８区あり、Ｔ区に街道は 10 ある。


































































          
          
          










  第２表 寄与率％        
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07北京 48.2 130.9 36.9 195.8 88.3 500.1
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第８表 寄与率％          








































A .ごみ分別 57.7 32.6 9.3 0.4
B .歩行か自転車 69.0 28.8 1.7 0.4


















































   
第 10 表 社会的ネットワークと環境保護行動 
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      第 12 表 寄与率％        













     
     
    
     
                                
また、「社会的ネットワーク項目」についてであ
るが、この項目についても主成分分析をして尺度化















            
            
            
            
 
      第 14 表 寄与率％        










     
     
    
     









   
第 15 表 重回帰分析（ステップワイズ法） 
  環境意識 環境行動
年齢     －    － 
教育年数     －    － 
家庭のゆとり     －    － 
権威主義的態度     －   － 
社区状況    .173*   .293**
社会的ネットワーク     －   .177* 
環境保護意識        － 
テレビ     －  -.200**
ラジオ     －    － 
インターネット     －    － 
映画     －    － 
調整済み決定係数R2    .024*   .189**
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